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脾動脈瘤３例の検討













































症例 年齢 / 性別 主訴 既往 瘤径 瘤形状 治療 病理結果 経過 
１ 55/ 女性 検診発見 甲状腺機能更新症、腎炎 2cm 
嚢状瘤 
石灰化なし コイル塞栓術 なし 良好 
２ 17/ 男性 失神腹痛 特記すべきことなし 1.8cm 脾門部に破裂瘤 発見される 
緊急開腹術 
脾臓摘出術 FMD 良好 
３ 76/ 男性 検査発見 十二指腸潰瘍穿孔にて手術既往 3.5cm 
嚢状瘤







































A: Axial 画像　B: ３D 構築画像
A B
図２　術中腹腔動脈造影
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